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noR•niiros
Ministerio del Ejército
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante de la Armada clon Federico López-Cerón
Ruiz de Sorilavía, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la- referida Orden co'n la antigüedad del día nueve de agosto
último, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por. el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de octubre de mil novecientos cin
cuenta y ocho.
El Ministro de Marina,
encargado del despacho,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 252, pág. 9.167.)
Ministerio de Marina
En atención a los méritos y circunstancias que conéurren en el Contralmirante don Fernando Me
léndez Bojart, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo rojo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diez de octub,re de mil novecientos cin
cuenta y ocho.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLTVA
FRANCISCO FRANCO
En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el Vicealmirante don Pedro Nieto An
túnez, a'propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo rojo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diez de octubre de mil novecientos cin
cuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELLPE ABARZUZA Y OLIVA
SERVICIO DE PERSON AL
Cúerpos Patentados
•
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.916/58 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María de las
Nieves Albarracín Romero al Alférez de Navío clon
Juan José Romero Caramelo.
Madrid, 21 de octubre de 198.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
7
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.917/58 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede autorización
para contraer matrimonio con la señorita María de
las Mercedes González-Llanos y Galvache al Te
niente de Intendencia de la Armada D. Carlos Avan
zini 'García.
Madrid, 21 de octubre de 1958.
ABARZUZA
r,
Excmos. Sres. Capitán General del Depártamento
Marítimo de tEl Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal e Inspector
General del Cuerpo de Intendencia.
Orden Ministerial núm. 2.918/58 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de. 1957 (D. O. núm. 257), se concede autorización
para-contraer matrimonio con la señorita María del
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•
Carmen Gil Ramírez al Teniente de Intendencia de
la Armada D. Manuel Bescós Badía.
Madrid, 21 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota,
Vicealmirante Jefe' del Servicio de Personal e Ins
pector General del Cuerpo de Intendencia.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados. •
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.91§M8 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Contrawaes
tre Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la junta Per
illanente de dicho Cperpo, se promueve al expresado
empleo al primero D. Demetrio Hernández Ferrer,
con antigüedad del día 17 del actual y efectos admi
nistrativos de 1 de noviembre próximo, debiendo
quedar escalafonado a continuación del de su nuevo
empleo D. Juan Rivas Rey.
Madrid, 21 de octubre de 1958.
ABARZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo, de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio ,de Personal y Generales Jefe
Superior de Contabilidad e Interventor Central
de la Armada.
o
Orden Ministerial núm. 2.920/58 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Contra
maestre primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente de 'dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Belarmino Martínez Sánchez,
con antigüedad del día 17 del actual y efectos ad
ministrativos de 1 de noviembre próximo, debiendo
quedar escalafonado a continuación del de su nuevo
empleo D. Manuel González Pérez.
Madrid, 21 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos, Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo <de Cartagena, Almirante Jefe- del Servicio de Personal y Generales jefe Superior deContabilidad e Interventor Central de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.921/58 (D). A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marítimo de Cartagena, se disponen los siguientes cambios de destino :
Mecánico segundo D. Felipe Martín López.—Del
submarino D-1, al patrullero Cándido Pérez.—For
zoso.
Mecánico segundo D. Antonio Martínez Martínez.
Del patrullero Cándido Pérez, al submarino D-1.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 21 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. gres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Orden Ministerial núm. 2.922/58 (D). A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se disponen los siguientes cambios de
destino, con carácter forzoso :
Escribiente segundo D. Ricardo Galán Costa.—De
la Capitanía General del expresado Departamento, a
la Escuela de Aplicación de Infantería de Marina.
Escribiente segundo D. Francisco Barreno Carmo
na.—De la Estación de Lanchas Rápidas de Tarifa,
a la Capitanía General del expresado Departamento.
Escribiente segundo D. Francisco Belizón Reyes.—
De la Flotilla de Lanchas Torpederas, a la Estación
de Lanchas Rápidas de Tarifa.
Madrid, 21 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de -Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
•
Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 2.923/58 (p). Se
dispone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Modelista) Ladislao Rodríguez Ro
dríguez pase a la situación de "jubilado", causando
• baja en la de ,"activo", el día 5 de abril del ario próxi
mo, por cumplir en la indicada fecha la edad regla
mentaria para ello, quedando pendiente del señala
miento por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 21 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante jefe
del Servicio de Personal y Géneral jefe, Superiorde Contabilidad. -
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(NSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Reemplazo por enfermo.
Orden Ministerial núm. 2.924/58. Corno con
secuencia de expediente incoado a petición del intere
sado, y de conformidad con los informes emitidos por
la Jefatura del Servicio de Sanidad de este Ministerio
e Inspección General de Infantería de Marina, vengo
en disponer que el Brigada de Infantería de Marina
D. Manuel Rivera Viso pase a la situación de "reem
plazo por enfermo" a partir de 23 de septiembre del
presente año, fecha en que cumplió- los cuatro meses
de licencia por enfermo, como comprendido en el ar
tículo 4.° de la Real Orden de 14 de enero de 1919
(D. O. núm. 15) y apartado b) del artículo 5 del
Decreto de 12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68),
percibiendo sus haberes por la Habilitación General
del Departamento Marítimo de El Ferro! del Cau
dillo.
Madrid, 18 de octubre de 1958.
Excrnos. Sres. .
Sres. .. .
fl
ABARZIJZA
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.925/58. En aten
ción a los méritos contraídos en las operaciones del
Africa Occidental Española, y a propuesta de los
Comandantes Generales de la Flota y Base Naval de
Canarias y de conformidad con la Junta de Clasifica
ción y Recompensas, vengo en conceder la Cruz
del Mérito Naval de tercera clase, con distintivo rojo,
al personal que a continuación se relaciona :
Capitán de Navío D. Manuel de la Puente y Ma
gallanes.
, Capitán de Navío D. Mario Romero Abella.
Capitán de Navío D. Luis Hernández CañizareA.
Capitán de Navío D. Marcial Gamboa y Sánchez
Barc_áiztegui.
Capitán de- Navío D. Manuel Seijo López.
Capitán de Navío D. José Jáudenes junco.
Madrid, 21 de octubre de 1958.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.926/58. En aten
ción a los méritos contraídos en las operaciones del
Africa Occidental Española, y a propuesta de los
Comandantes Generales de la Frota y Base Naval de
Canarias y de conformidad con la Junta de Clasifica
ción y Recompensas, vengo en conceder la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase, con distintivo
rojo, al personal que a continuación se relaciona.
Capitán de Fragata D. Gilberto de Riva Rivero.
Capitán de Fragata D. Teo,doro de Leste Cisneros.
Capitán de Fragata ID. Francisco J. de Elizalde
Laínez.
Capitán de Fragata D. Guillermo Matéu Roldán.
Capitán de Fragata D. Pascual Pery Junquera.
Capitán de Fragata D. Miguel Durán González.
Capitán de Fragata D. Pedro Celestino Rey Ardid,
Capitán de Corbeta D. Amalio Graíño Fernández.
Capitán de Corbeta D. Edmundo Fraga Ferreiro.
Capitán de Corbeta D. José Molla Maestre.
Capitán de Corbeta D. José María González-Ma
draw.
Capitán de Corbeta D. Bernardo Solinís y ,Solinís.
Capitán de Corbeta D. José Lorenzo Rey.
Comandante de. Infante'ría ele Marina D. Carlds
Fiol Mencos.
Comandante de Máquinas D. Santiago Zas Rodrí
guez.
Comandante de Máquinas D. Antonio Freire Tojo.
Madrid, 21 de octubre de 1958.
Excmos. Sres. .
Sres. .. .
ABAR2UZÁ
Orden Ministerial núm. 2.927/58. En aten
ción a los méritos contraídos en las operaciones del
Africa Occidental Española, y a propuesta de los
Comandantes. Generales de la Flota y Base Naval de
Canarias Y de conformidad con la junta de Clasifica
ción y Recompensas, vengo en conceder
•
la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo
rojo, al personal que a continuación se relaciona :
Teniente de Navío D. Juan Carlos Bellas Monte
negro.
Teniente de Navío D. César Herráiz H. de Quin
tana.
Teniente de Navío D. Rafael Herrera Repullo.
Teniente de Navío D. Eduardo .Gómez Castillo.
Teniente de Navío D. Antonio Diufaín de Alba.
Teniente de Navío P. Luis Olivié y González Pu
mariega.
Teniente ,cle Navío D. Manuel Rodríguez Lazaga:1
Teniente de Navío D. José Díaz del Río Recacho.
Teniente de Navío D. Manuel °nieta Díaz.
Teniente de Navío (R. N. A.) don José Martín
Vilches.
Teniente de Navío (R. N. A.) don Francisco Gon
zález Huix.
Teniente de Navío (R. N. A.) don Manuel Gon
zález Quevedo.
Alférez de Navío D. Fernando González Gómez.
Condestable Mayor de primera D. José Cabezón
Freire.
1.,
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Contramaestre primero D. José Ibarra López.
Contramaestre primero D. Rafael Alonso Tojo.
Contramaestre primero D. Luis °campo Vico.
Mecánico primero D. José Zaplana Ferná„ndez.
Mecánico primero D. Manuel Caballero Sánchez.
Electricista segundo, D. Francisco Miguel Ramos
Gil.
Radiotelegrafista segundo D. Benito López Brage.
Práctico de Costa D. Antonio Arocha Sanjuán.
Práctico de Costa (Contratado) D. Francisco San
tana Santana.
Madrid, 21 de octubre de 1958..
ABARZUZA
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
Cruz de Pldta del Mérito Naval.
\,
•
Orden Miniáterial núm. 2.928/58. — ln aten
ción a los méritos -contra.ídos en las operaciones del
Africa Occidental Española, y a propuesta de los
Comandantes Generales de la Flota y Base Naval de
Canarias y de conformidad con la junta de Clasifica
ción y Recompensas, vengo en conceder la . Cruz«
de Plata dc-J• Mérito Naval, con distintivo rojo, .al
personal de Marinería y de Infantería de Marina que
a continuación se relaciona:
Cabo primero Maniobra Miguel Castro Castaño.
Cabo primero
•
Maniobra Damián Ortega Villa
nueva.
Cabo segundo Maniobra Francisco Hernández Ro
dríguez.
Cabo primero Radio Miguel_Lavandero Pérez.
Cabo primero Artillero José ,García Castillo.
Cabo primero Artillero Luis García Cal.
Cabo segundo Electricista Luis ,Mthñoz Mora.
Cabo segundo -Maniobra Carlos Climet San Roque.
Marinero de segunda Tomás de León Gutiérrez.
Marinero de segunda Baldomero Núñez,Armas.
Soldado de Infantería de Marina Antonio Martín
Montelorigo.
Madrid, 21 'de. octubre .de 1958. .
•
Excmos. Sres.
—
• • •
ABARZUZA
ORDENES D4 OTROS MINISTERIOS
Presiden:.ia del Goblerno.
Clase tercera. (Destinos del Estado,
Provincia y Municipio.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ministerio de Educación Nacional.
Melilla.:L---Una de Portero, no escalafonado, del
Irgtituto Nacional'de Enseñanza Media «His
panornarroquí»., dotada con 9.000 pesetas de
sueldo anual y dos mensualidades extraordina
/rías, o la gratificación anual de 7.680 pesetas
y 565 pesetas anuales en concepto de plus de
carestía de vida.
Ministerio de Industria.
Las Palmas de Gran Canaria.—Una de Ordenan
za en la Delegación de Industria, dotada con
11.000 pesetas anuales de remuneración.
Bilbao.—Una de Ordenanza en. la Delegación de
Industria, dotada con 9.000 pesetas anuales de
remuneración.
Lérida.—Una de Ordenanza en la Delegación de
Industria, dotada igual que la anterior.
Oviedo.—Una de Ordenanza en la Delegación de
Industria dotada igual que la anterior.
Ministerio de Información y Turismo.
Madrid.—Una. de Ordenanza de tercera en los
Servicios Centrales del Ministerio, dotada con
6.360 pesetas de haber anual
Diputaciones Provinciales.
Logroño.—Una de Ordenanza. dotada _con 10.400
pesetas de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.
Valencia.—Una dé Sanitario del, Hospital Pro
vincial. dotada con 12.500 pesetas de haber
anual y tres pagas extraordinarias.
Ministerio de la Gobernación.
Madrid.—Una de Sereno en la Gran Residencia
de Ancianos, dotada con la remuneración men
sual de 965 pesetas y dos pagas extraordinarias
de quince días.
Presidencia del Gobierno.—Cuerpo de Porteros de
los Mimisterios Civiles.
Albacete. Una de Portero en el Instituto Na
cional de Enseñanza Media, dotada con 9.600
pesetas de sueldo anual. ,dos pagas extraordi
narias y una gratificación complementaria de
1.800 pesetas.
Palma de Mallorca.—Una de- Portero en la De
legación de Hacienda, dotada igual que la anterior.
Badajoz.—Una de Portero, en el Centro de Tele
comunicación. dotada igual que la anterior.
Barcelona.—Una de Portero en la Escuela de In
genieros Industriales, dotada igual que la an
terior.
Barcelona.—Una dé Portero .en el Instituto Na
cional de Enseñanza Media: «Jaime Balmesi»,
dotada igual que la anterior.
•
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Barcelona.—Una de Portero én el Archivo de
la Corona de Aragón, dotada igual que la an
terior.
BarcOona.—Una de Portero en la 40kdministra
ción de Correos, dotada igual que la anterior.
Barcelona.—Una de Portero en la Universidad,
dotada igual que la anterior.
Burgos.—Una de Portero en la Administración
de Correos, dotada igual que la anterior.
Burgos.—Una de Portero en la Inspección -tle En
señanza Primaria, dotada igual que la ante
rior.
.
Burgos.—Una de Portero en el Centro de Tele
comunicación, dotada igual que la anterior.
Cáceres.—Una de Portero en el Centro de Tele
comunicación, dotada igual que' la anterior.
Cáceres.—Una de Portero en la Audiencia, do
tada igual que la anterior.
Cáceres.—Una de Portero en la Administración
de Correos, dotada igual que la anterior.
Cádiz.—Una de Portero en la Delegación de In
. dustria, dotada igual que la anterior.
Jerez, de la Frontera (Cádiz).—Una de Porte
ro en la Administración de Correos, dotada
igual que la anterior.
Castellón.—Una de Porterb en el Centro de Te
lecomunicación, dotada igual que la anterior.
Ciudad Real.—Una de Portero en el Instituto
Nacional de Enseñanza Media, dotada igual
que la anterior.
Ciudad Real.—Una de Portero en la Inspección
de Enseñanza Primaria, dotada igual que la
anterior.
Córdoba.—Una de Portero en el Centro de Te
lecomunicación, dotada igual que la anterior.
Tenerife.—Una de Portero en el Instituto Na
cional de Enseñanza Media, dotada igual que
la anterior.
Tenerife.—Una de Portero en la Administración
de Correos, dotada igual que la anterior.
La Laguna (Tenerife)—Una de Portero en el
Instituto Nacional de Enseñanza Media, do
tada igual que la anterior.
Las Palmas.—Una de Portero en la Aucliencia,
dotada igual que la anterior.
Santa Cruz de La Palma.—Una de Portero en
el Instituto Nacional de Enseñanza -Media, do
tada igual que la -anterior.
Santiago de 'Compostela (La Coruña).—Una de
Portero en la Universidad, dotada igual que
la anterior.
El Ferrol del Camdillo (La Coruña).—Una de
Portero en el Instituto Nacional de Enseñan
.
za Media, dotada igual que la anterior.
Cuenca.—Una de Portero en el Instituto Nacio
nal de Enseñanza Media. «Alfonso VIII», do
tada igual que la anterior.
Gerona.—Uña de Portero en el Gobierno Civil,
dotada igual que la anterior.
Figueras (Gerona). Una de Portero en el Ins
•
tituto Nacional de _Enseñanza\Media, • dotada
igual que la anterior.
(.-iranada. — Una de Portero en la Administra
. ción de la Alharnbra, ddtada igual que la an
teriot:.
Motril (Granada).—Una de Portero en la Escue
la de Artes y Oficios, dotada igual que la an
terior.
San Sebastián.—Una de Portero en la Jefatura
de Obras Públicas, dotada igual que la ante
rior.
San Sebastián.—Dos de Portero en el Instituto
Nacional de Ens'eñanza Media «Peñaflorida»,
dotadas igual que la anterior.•
Jaén.—Una de Portero en la Inspección de En
señanza Primaria, dotada igual que la anterior.
.1,Jbeda (Jaén).—Una de Portero en la Escuela
de Artes y Oficios Artísticos, dotada igual que
la anterior.
Linares (Jaén).—Una de Portero en la Escuela
de Peritos 'Industriales, dotada igual que la an
terior. ,
Baeza (Jaén) .—Una de Portero • en el. Instituto
Nacional de Enseñanza Media «Santísima Tri
• nidad», dotada igual que la. anterior.
Huesca.—Una de Portero en la, Biblioteca P11-
. Mea, dotada igual que la anterior.
Lérida.—Una de Portero en el Gobierno Civil, do
tada igual que la anterior.
Logroño.—Una de Portero en el Instituto Na
cional de Enseñanza Media,- dotada igual que
la anterior.
Logroño.—Una de Portero en el Gobierno Ci
vil, dotada igual ,que la anterior:
Lugo.—Una de Portero .91. el Delegación Admi
nistrativa de Educación Nacional, dotada igual
que la anterior.
Antequera (Málaga).—Una de Portero:- en el-Ins
tituto Nacional de Enseñanza Media «Espino
sa»-, dotada igual que la anteriór.
M.urcia.—Una de Portero en la' Administración
Principal de Correos, dotada igual qué la an
. térior.
Murcia.—Una de Portero en el Instituto Nacio
nal de 'Enseñanza Media, dotada igual que la
anterior. . o
,,-'7trtal,Tena (Murcit .-11na_de 131:1~11,4a,-Ad
ministración ' de Correos, d'atada igual .ciu-s la
anterior. t,
Cartagena (Murcia).—Una de Portero en el Ins
tituto Nacional de Enseñanza Media, dotada
igual que la anterior.
Lorca '(Murcia).—Una de Portero en el Institu
to Nacional de Enseñanza Media, dotada igúal
que la anterior. .
Madrid.—Dos de Portero en la Escuela de In
genieros de Caminos, dotadas igual que la an
terior.
Madrid.—Tres de Portero en el Ministerio .de la
Gobernación, dotadas igual que la anterior,
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Madrid.—Cuatro de Portero en la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicación, dota
,
das igual que la anterior.
Madrid.—bos de Portero en la Universidad Cen
tral, dotadas igual que la anterior:
Madrid.—Una de Portero en la Dirección Gene
ral de Plazas y Provincias Africanas, dotada
igual que la anterior.
Madrid.—Una. dé Portero en la Fiscalía Audien
cia Territorial, dotada igual que la anterior.
Madrid.—Una de Portero en, la Escuela de In
genieros de Minas,, dotada igual que la ante
rior.
Madrid.-,---Una de Portero en la Escuela de Apa
rejadores, dotada igual que la anterior. ,
Leganés (Madrid).—Una de Portero en el Mani
comio de Santa Isabel, dotada igual que la an
terior.
Madrid.—Una de Portero en la junta Califica
dora de Aspirantes a Destinos Civiles, dotada
igual que la anterior. •
-_Madrid.—Una de Portero en la Audiencia, dota
,
da igual 'que la anterior.
Madrid.—Una de Portero en' la Escuela de Pe
ritos .Industriales, dotada igual que la anterior.
Sevilla.—tina de Portero en el Gobierno Civil,
dotada igual que la anterior.
idota.Al.personal que le sean adiudicsa das
estas vacantes cobrará lo dispuesto en la norrria
B), epígrafe «Devengos», apartado a), de• la Or
den por la que se regula el 'presente concurso.
Clase tércera. (Ottos destinos.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ministerio de Educación Nacional.
A zpeitia (Guipúzcoa).—Una de Subaíterno en el
Centró de Enseñanza Media y Profesional, do
tada con 9.600 pesetas de sueldo anual, más
dos pagas extraordinarias con cargo al presu
puesto del Patronato Provincial, más la grati
ficación de 1.500 pesetas anuales con eargo a
los créditos del Patronato Nacional.
\ Sabadell (Barcelona).—Una de Subalterno en el
Centro de Enseñanza Media y Profesional, do
tada igual' que la anterior. ,
Ministerio de Obras Públicas. -- Dirección *General
de Puertos y Señales Marítimas.
!'alma de Mallorca.—Una de Guardamuelles en
la junta de Obras del Puerto, dotada con 6.360
pesetas de sueldo anual ; 2.295 ,pesetas de com
plementó de,sueldo dos pagas extraordinarias ;
subsidio mensual del 25 por 100 ; subsdio tri
mestral del 20 por 100; asignación del 30 por
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100 de residencia y biepios del 5 po: 100 so
bre el sueldo y complemento. .
Arrecife (Las Palmas).—Una de Guardamuebles en
el Grupo de .Puertos de Arrecife, dependiente de
la Comisión Administrativa- de Puertos, dotada
con 6.360 pesetas de sueldo anual; 2.295 pesetas
de cómplemento de sueldo; dos pagas extraor.di
narias ; subsidio mensual del 25 por 100 ; subsidio
trimestral del 20 por 100 y bienios del 5 por 100
sobre el sueldo y complemento.
Avilés (Asturias). — Dos de Guatdamuelles en la
Junta de Obras del Puerto, dotadas c,on 6.360 pe
setas de sueldo ; complemento de sueldo, 2.295 pe
setas ; carestía de vida, 2.180,20 pesetas ; subsidio
trimestral, 1.625 pesetas, y 2.076,70 'pesetas en
concepto de pagas extraordinarias.
Las Palmas de Gran Canaria.—Dos de Guardamue
lles en el Puerto de la Luz y Las Palmas, dotadas
con 23.330,61 pesetas, estando incluído en esta
cantidad el sueldo, complehiento de sueldo, subsi
dios, etc.
Las Palmas de Gran Canaria.—Dos, de Guardianes
de locales en el Puert de la Luz y Las Palmas,
dotadas con 19.399,98 pesetas, estando incluido en
esta cantidad el sueldo, complemento de sueldo,
subsidios, etc.
Banco Exterice de España.
Vigo (Pontevedra).—Una de Ordenanza, dotada
con 17.815 pesetas anuales, tres pagas extraordi
. narias, 33,33 'por 100 de plus de carestía de vida
y participación en beneficios.
Valencia.---Una de Ordenanza, dotada igual que la
anterior. •
Ceuta.—Una de Ordenanza, dotada con 17.815 pese
tas anuales, tres pagas extraordinarias, 33,33 por
100 de plus de carestía de vida participación en
beneficios y el 50 por 100 sobre el, sueldo de 17.815
pesetas en concepto de plus de residencia.
Tabacalcra, S. A.
Baroelona. — Una de Ayudante de Almacén en 1a
Representación de la Compañía, dotada con 14,105
pesetas de haber anual y do l medias, mensualida
des extraordinarias.
Ministerio de Agricultura.—Instituto Nacional para
la Producción de Semillas Selectas.
Madrid.—Una de Portero Ordenanza, dotada con
13.320 pesetas anuales y dos pagas extraordina
rias. Además de las ob:igaciones propias del car
go, tendrá la misión de realizar los encargos y recados que se le encomienden, colaborar en la vi
gilancia de las oficinas y las operaciones de carga
v descarga de semillas desde el Instituto y sus Al
macenes a los vehículos en la puerta de aquéllos.
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Instituto Naciolufl de Colonización.
Badajoz.—Una de Ordenanza en la Delegación del
Guadiana, • dotada con 12.480 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y una gratifica
ción por jornada de tarde o intensia de 7.840 pe
setas anuales.
Zaragoza.—Una de Ordenanza en la Delegación del
Ebro, dotada igual que la anterior.
jaén.—Una de Ordenanza en la Delegación, dotada
igual que la anterior.
Cáceres.—Una de Ordenanza en la Delegación, do
tada igual que la anterior.
Junta Provincial de Protección de Menores.
Lugo.—Una de 'Conserje Ordenanza, dotada con
5.760 pesetas anuales y dos pagas extraordi
narias-.
Nota.—Al personal que le sean adjudicadas es
tas vacantes cobrará lo dispyiesto en la norma B),
epígrafe «Devengos», apartado b), d-e la Orden
por lá que se regula el presente concurso.
3
Clase cuarta. (Destinos del Estado,
Provincia y Municipio.)
Ministerio de la Gobernación—Dirección General de
Correos y Telecomunicación.
Madrid.—Once de Cartero Urbano de tercera clase,
dotadas con 9.600 pesetas de sueldo anual y 1.800
pesetas anuales como gratificación complementaria,
más dos pagas extraordinarias.
Barcelona. — Quince de Cartero Urbano de tercera
clase, dotadas con los mismos emolumentos que
la anterior.
Manresa (Barcelona).—Dos de Cartero Urbano de
tercera clase, dotadas con los mismos emolumentos
que la anterior.
Mataró (Barcelona).—Una de Cartero Urbano de
tercera clase, dotada con los mismos emolumen
tos que la anterior.
él■
E
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la 'Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas que
se indican al personal de la Armada que figura én
la siguiente relación.
•
PLACAS PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES DESDE 1 DE ENERO DE 1954, CON
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DE
CRUZ DESDE LA FECHA DEL CQBRO DE ESTA
NUEVA CONCESION.
Infantenría, de Marina.
Coronel, activo, D. Emilio Escuaín Sánchez, con
antigüedad de 19 de enero de 1958, a partir de 1 de
febrero de 1958. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Celadores.
Mayor de primera, activo, D. Juan Antonio Gon
zález- Coca, con antigüedad de 18 de marzo de 1958,
a:partir de 1 de abril de 1958. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE 1 DE ENERO DE 1954, CON
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. 0. NUM. 79).
Ingenieros Armas Navales.
Teniente Coronel, activo, D. Emilio Villegas Gon
zález, con antigüedad de 27 de agosto de 1957, ta
partir de 1 de septiembre de 1957. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
•
Infantería de Marina.
Mayor de primera (Teniente), activo, D. Anto
nio Medina Espinosa, con antigüedad de 26 de di
ciembre de 1957, a partir de. 1 de enero de 1958.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina
. Intendencia.
Comandante, activo, D. Julio Suances Suances,
con antigüedad de 13 (1,e julio de 1958, a partir de
1 de agosto de 1958. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Contramaestres.
Mayor de primera; activo, D. Francisco Gómez
Boj, con antigüe-dad de 25 de octubre de 1957, a
partir de 1 de noviembre de 1957. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Madrid: 7 de octubre de 1958. -
El Ministro de Marina,
encargado del despacho,
ABARZUZA
(Del D. O. del Ejército núm. 235, pág. 210.)
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